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Вивчення фармакокінетики лікарських засобів в клінічній 
практиці є однією з найбільш перспективних і актуальних проблем 
медицини сьогодення. Основним завданням лікаря при проведенні 
фармакотерапії є уникнення небажаних наслідків лікування, а також 
прогнозування та проведення профілактики несприятливих 
наслідків взаємодії ліків. Науково обґрунтоване застосування 
лікарських засобів дозволяє отримати надійний 
фармакотерапевтичний ефект і тим самим уникнути багатьох 
ускладнень фармакотерапії. 
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Изучение фармакокинетики лекарственных средств в 
клинической практике является одной из наиболее перспективных 
и актуальных проблем медицины сегодняшнего дня. Основной 
задачей врача при проведении фармакотерапии является 
предотвращения нежелательных последствий лечения, а также 
прогнозирования и проведения профилактики неблагоприятных 
последствий взаимодействия лекарств. Научно обоснованное 
применение лекарственных средств позволяет получить 
надежный фармакотерапевтический эффект и тем самым 
избежать многих осложнений фармакотерапии. 
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The study of pharmacokinetics of drugs in clinical practice is one of 
the most promising and pressing issues in medicine today. The main task 
of the physician in drug therapy is to avoid adverse effects of treatment, 
and prediction and prevention of adverse effects of drug interactions. 
Evidence-based use of drugs allows to obtain a reliable therapeutic effect 
and thus avoid the many complications of pharmacotherapy. 
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Введення. Фармакокінетика досліджує процеси надходження, 
розподілу, біотрансформації та виведення лікарських засобів (ЛЗ) в 
організмі хворої людини. Іншими словами, фармакокінетика дозволяє 
оцінити динаміку концентрації лікарського засобу в організмі. 
Основним завданням фармакокінетики є виявлення зв'язків між 
концентрацією лікарського засобу та їх метаболітів у рідинах і 
тканинах та фармакодинамічним ефектом [1,5]. 
Знання основних етапів фармакокінетики і чітке уявлення 
обставин, що визначають рух ліків в організмі конкретного пацієнта 
(лікарські форми препаратів, шляхи їх введення в організм людини, 
особливості всмоктування з місць введення, особливості розподілу в 
ньому, а також особливості метаболізму й виведення ліків і їх 
метаболітів за його межі), дозволяє провізорам рекомендувати 
лікарські засоби так, як це потрібно для вирішення завдань 
фармакотерапії. 
Фармакокінетика відіграє важливу роль в раціональному 
застосуванні лікарських засобів, а її вивчення провізорами-інтернами 
має важливе значення для формування кваліфікованого спеціаліста. 
У зв'язку з цим метою заняття є вивчення провізорами-інтернами на 
етапі післядипломної освіти загальних принципів аналізу результатів 
проведення раціональної фармакотерапії на основі 
фармакокінетичних параметрів для їх подальшого застосування при 
вирішенні питань клінічної фармакології. 
Цільовими видами діяльності провізорів - курсантів є: 
- навчитися використовувати основні фармакокінетичні процеси: 
абсорбції, розподілу, біотрансформації, екскреції та взаємодії 
лікарських препаратів в залежності від стану функціональних систем 
організму хворого; 
- вміти розраховувати основні фармакокінетичні параметри та 
використовувати їх для корекції режиму дозування лікарських засобів. 
- застосовувати свої знання для прогнозування фармакокінетичної 
взаємодії лікарських засобів і запобігання фармакокінетичної 
несумісності. 
Наочно ілюструючи актуальність даної тематики, викладач 
пропонує провізорам - курсантам вирішити ситуаційне завдання, що 
демонструє, як неправильний облік конкретних особливостей 




фармакокінетики лікарських препаратів у даного хворого може 
привести до зниження якості фармакотерапії, що може призвести до 
виникнення побічних ефектів. Важливість практичного заняття по темі 
клінічної фармакокінетики може бути проілюстрована за допомогою 
таблиць, що демонструють зміни фармакокінетичних параметрів при 
різних патологічних станів і акцентують увагу провізорів-курсантів про 
наявність серед ряду лікарських препаратів однієї групи, виражених 
відмінностей біоритмів і тимчасових фармакокінетичних параметрів. 
Контроль готовності провізорів-курсантів до засвоєння умінь 
поточного заняття проводиться в звичайній формі з використанням 
теоретичних питань, ситуаційних задач, які повинні охоплювати 
клінічні ситуації, що забезпечує вихідний рівень знань по темі, що 
вивчається. 
По завершенню цього етапу провізори-курсанти повинні чітко 
уявляти фармакокінетичні параметри, що характеризують: 
- надходження лікарського препарату в системний кровотік 
(всмоктування, розподіл, біодоступність, біоеквівалентність, ефект 
першого проходження); 
- розподіл лікарського засобу в організмі (початковий, справжній і 
уявний об'єм розподілу); 
- метаболізм та виведення лікарського препарату (елімінація, кліренс і 
його різновиди: сумарний, нирковий, печінковий та інші); 
- період напіввиведення лікарського засобу з плазми, напівперіод 
"біологічного життя", елімінації та напіввиведення речовини з 
організму, коефіцієнт (квота) елімінації. 
У процесі цього етапу заняття необхідно звернути увагу 
провізорів-курсантів щодо можливостей використання тих чи інших 
фармакокінетичних параметрів для корекції режиму дозування 
лікарського засобу. Тому необхідно підкреслити, що ці параметри 
можна використовувати для визначення: 
- початкової дози лікарського засобу; 
- підтримуючої дози лікарського засобу та його корекції; 
- часу досягнення рівноважної концентрації рахунку; 
- часу повної елімінації препарату з організму. 
Наступним етапом цього практичного заняття є засвоєння 
провізорами-інтернами фармакокінетичних характеристик лікарських 
засобів і використання результатів проведених досліджень для 
корекції режиму дозування. При цьому, враховуючи особливості 
тематики, що вивчається, необхідно: 
1. Навчити провізорів-інтернів найпростіших математичних 
розрахунків фармакокінетичних параметрів на основі отриманих 
даних про концентрації лікарських засобів у плазмі крові. Це 
здійснюється шляхом проведення розрахунків у конкретних хворих 
при експертній оцінці історії хвороби. 




2. Проводиться експертна оцінка історії хвороби з метою 
відповіді на наступні питання: а) чи є це правильним призначення 
лікарського засобу даного хворого по відношенню до прийому їжі; б) 
чи потрібно збільшувати або зменшувати дозу, кратність введення 
лікарського засобу у даного хворого з певною патологією шлунково-
кишкового тракту; в) необхідно змінювати дозу, кратність введення 
препарату, незважаючи на наявність у хворого гіпопротеінемії, 
диспротеінемії, порушення екскреторної функції нирок, печінки, віку 
більше 76 років. Аналізуючи з історії хвороби режим дозування 
лікарського засобу конкретного хворого, провізор-інтерн може дати 
інформацію щодо відповідності режиму дозування особливостям 
фармакокінетики лікарського засобу. Враховуючи складність питань 
спеціальної клінічної фармакології конкретних препаратів, провізори-
інтерни повинні користуватися відповідним довідковим матеріалом. 
3. Групі провізорів-курсантів у складі 2-3 осіб проводити 
вивчення визначення концентрації теофіліну і антипірину на 
фотоелектроколориметрі з подальшим розрахунком основних 
фармакокінетичних параметрів. 
По закінченні практичного етапу заняття у провізорів-інтернів 
повинно бути сформоване уявлення про те, як використовуються 
фармакокінетичні параметри і характеристика лікарського засобу 
щодо вибору найбільш раціонального шляху введення, 
навантажувальної та підтримуючої дози, кратності призначення 
лікарського засобу. Отримані дані провізори-інтерни записують у 
протокольному зошиті і доповідають у кінці заняття. Роль викладача 
на цьому етапі полягає у корекції методики дослідження, роз'яснення 
незрозумілих питань. 
В ході заключного етапу заняття провізори-інтерни оформляють 
самостійну роботу у вигляді таблиць і завдань, вирішують ситуаційні 
задачі і проводять корекцію листа призначень в залежності від 
конкретної клінічної ситуації з урахуванням фармакокінетичних 
параметрів, використовуваних лікарських засобів, з наступним 
вибором  режиму дозування та кратності, а також корекцією доз при 
порушенні функції нирок і печінки при коморбідній патології (серцева 
недостатність, артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, бронхіальна 
астма та ін.). 
Висновок. вивчення провізорами-інтернами принципів аналізу 
фармакокінетики лікарських засобів необхідно для використання або 
вирішення питань проведення раціональної та безпечної 
фармакотерапії. При цьому звертається увага на цільові види 
діяльності провізорів-інтернів, контроль їх готовності до засвоєння 
поточного заняття, а також формування вміння самостійно 
користуватися основними фармакокінетичними характеристиками 




лікарських засобів і використовувати результати проведених 
досліджень для корекції режиму дозування. 
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